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事 應 該 要 簡 短 ， 讓 孩 子 可 以 輕 易 記 熟

























和 製 造 談 話 可 以 促 進 語 言 的 發 展 ， 例
如：問超過一個以上答案的問題，或是
以 詳 述 的 方 式 回 答 孩 子 的 提 問 或 陳 述
（Hendrick & Weissman， 2005）。當使
用較多的建議、開放性的問句以及詳細
的陳述時，孩子展現較佳的社會和認知
發 展 能 力 （ Wilcox-Herzog & Ward ，
2004）。 


































事 件 順 序 的 了 解 對 他 而 言 是 十 分 困 難
的。Hendrick 及 Weissman（2005）建議















以 利 用 一 些 技 術 ， 讓 故 事 重 述 變 得 有
趣，例如：使用絨布板、邊說邊畫、玩


























兒 童 說 故 事 名 詞 指 稱 用 法 ； 陳 淑 如
（1995）則探討故事重述對幼兒故事回
憶及故事理解之影響。 




























生。                         
以上這些國內外研究皆顯示：故事重
述與語言能力有關，除了可作為評估語
言 之 有 效 工 具 之 外 ， 也 是 增 進 閱 讀 理
解、故事結構與字彙能力的有效策略。
因此，幼兒階段是培養閱讀能力與說話
























照 顧 者 的 互 動 反 應 （ caregiver 
interactive responsiveness） 與 語 言
的 密 度 （ speech density ） 息 息 相 關
（Schickedanz，Forsyth，& Forsyth，
2001）。照顧者的互動反應，指的是父母
或 照 顧 者 是 否 能 有 效 的 與 嬰 兒 互 動 溝
通，語言的密度則是嬰兒所聽到的單字
數目，會隨著父母與嬰兒說話的頻率增

























































重 個 案 研 究 ， 作 兩 個 或 更 多 的 個 案 研









































 黃媽媽今年 35 歲，畢業於中部某技
術學院食品衛生系，有一子（小伯）一
女（美美），分別就讀全美語幼稚園之大
班 及 中 班 ， 黃 媽 媽 有 五 年 國 小 代 課 經



















































































































































所 擬 之 研 究 問 題 為 綱 ， 逐 項 呈





























































































































































 筆 者 在 三 位 媽 媽 故 事 重 述 活 動








「 挑 那 本 就 覺 得 說 ， 因 為 可 以 跟 他 們 講
月 亮 ， 就 覺 得 裡 面 有 很 多 動 物 ， 順 便 可
以 教 他 們 數 量 ， 和 每 個 動 物 的 特 色 ， 所
以 我 才 會 想 要 挑 那 ㄧ 本 。 像 我 有 講 到 大
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象 牠 鼻 子 很 長 ， 然 後 長 頸 鹿 他 的 脖 子 很
長 ， 和 狐 貍 就 給 人 家 感 覺 很 奸 詐 很 狡 猾
很 聰 明，對，然 後 猴 子 就 是 很 手 腳 靈 活 ，
所 以 我 就 會 想 說 可 以 講 到 每 個 動 物 的 特
色 ， 然 後 又 可 以 講 到 月 亮 ， 所 以 我 就 會
想 說 挑 那 ㄧ 本 蠻 活 潑 的 ， 又 可 以 讓 他 們
去 回 想 一 下 說 第 一 個 動 物 是 什 麼 ， 然 後
第 二 個 動 物 是 什 麼 ， 就 是 覺 得 可 以 有 多
方 面 去 問 他 們 ， 或 者 是 讓 他 們 回 想 一 下







「這 是 我 選 的 啦 ！ 前 一 年 我 在 實 習 課 的
時 候 ， 我 就 知 道 這 本 來 講 ， 這 本 故 事 當
教 育 實 習 的 分 數 ， 所 以 這 本 書 是 比 較 吃
香 ， 因 為 講 了 很 多 遍 很 多 遍 ， 其 實 我 跑
了 很 多 班 去 講 這 個 故 事 書 ， 所 以 對 這 個
內 容 （ 印 象 深 刻 ） 印 象 深 刻 ， 不 用 看 那
本 書 也 知 道 說 它 在 講 什 麼 故 事 ， 就 是 還
可 以 講 到 就 是 更 深 沉 的 喜 怒 哀 樂 ， 然 後
做 他 反 向 跟 正 向 的 例 子 。」（ 96.12.24 訪






「我 覺 得 那 本 故 事 書 可 以 和 小 朋 友 做 的
互 動 情 形 會 比 較 多 ， 設 計 方 式 和 他 的 趣
味 性 ， 左 邊 打 開 來 什 麼 的 ， 我 覺 得 他 的
故 事 性 和 書 的 設 計 性 的 趣 味 性 會 比 較 吸
引 小 朋 友 ， 他 們 有 一 陣 子 很 喜 歡 講 這 一
本 就 一 本 書 講 了 弟 弟 大 概 一 個 禮 拜 就 是
睡 覺 前 就 是 拿 著 這 一 本 ， 重 複 聽 都 不
厭 。 之 前 他 們 兩 個 很 喜 歡 重 複 聽 這 一 個




































 三位 媽媽故事 重述 的地 點皆選 擇
自己家中舒適的情境，坐沙發上與在遊































《例一》黃媽媽故事示範（ 96.11.14 觀 察 ） 
• 黃 媽 媽：「 你 覺 得 月 亮 好 吃 嗎 ？ 」小 伯
與 美 美：「 不 好 吃 !」黃 媽 媽：「 那 可 不
可 以 吃 得 到 ？ 」  
• 黃 媽 媽：「 我 們 看 牠 能 不 能 抓 得 到（ 指
烏 龜 ） ？ 」  
《例二》吳媽媽故事示範（ 96.11.24 觀 察 ） 
• 吳 媽 媽：「 叮 完 之 後，你 知 道 牠 變 成 怎
麼 樣 嗎 ？ （ 指 阿 古 力 ）」 小 仁 沒 有 回
答 。 吳 媽 媽 ：「 不 知 道 !」 就 翻 到 下 一
頁 繼 續 說 下 去 。  
• 吳 媽 媽 ：「 漢 堡 被 他 烤 焦 了 ! 變 成 什
麼 ？ 」小 仁 不 語。吳 媽 媽：「 變 成 黑 黑
的 」  
3、示範過程穿插角色及情節猜測 
 黃媽 媽示範的 故事 屬於 預測性 故
事，所以示範過程中，不斷詢問孩子：「結






《 例 一 》黃 媽 媽 故 事 示 範（ 96.11.14 觀 察 ） 
• 黃 媽 媽 ：「 你 們 看 第 一 隻 動 物 是
誰 ？ 」 小 伯 與 美 美 ：「 烏 龜 」  
• 黃 媽 媽 ：「 狐 狸 用 唱 歌 的 ， 獅 子 用
什 麼 ？ 」（ 指 抓 月 亮 的 方 式 ） 小 伯
與 美 美 ：「 吼 叫 !」  
• 黃 媽 媽 ：「 為 什 麼 水 裡 的 魚 不 用 那
麼 辛 苦 就 可 以 抓 到 月 亮 ？ 」小 伯 與
美 美 ：「 因 為 月 亮 會 倒 映 在 水 裡 」  
《 例 二 》吳 媽 媽 故 事 示 範（ 96.11.24 觀 察 ） 
• 吳 媽 媽 ：「 牠 發 現 了 什 麼 事 ？ 」 小
仁：「 牠 發 現 了 一 件 很 恐 怖 的 事 情 」
吳 媽 媽 ：「 哪 裡 很 恐 怖 ？ 」  
• 吳 媽 媽 ：「 噴 出 大 火 !你 知 道 發 生 什
麼 事 情 ？ 」 小 仁 馬 上 翻 書 本 之 內
頁 ， 想 要 知 道 接 下 來 的 劇 情 。  
• 吳 媽 媽：「 牙 刷 怎 麼 了 ？ 」小 仁：「 壞
掉 了 」 吳 媽 媽 ：「 他 有 一 隻 心 愛 的
貓 咪 ， 貓 咪 怎 麼 了 ？ 」 小 仁 ：「 壞
掉 了 」  
• 吳 媽 媽 ：「 我 要 用 個 東 西 滅 火 ， 這
個 東 西 叫 什 麼 ？ 」小 仁 ：「 滅 火 器 」 
• 吳 媽 媽 ：「 漢 堡 被 他 烤 焦 了 !變 成 什
麼 ？ 」 小 仁 不 語 。 吳 媽 媽 ：「 變 成
黑 黑 的 」  
《 例 三 》翁 媽 媽 故 事 示 範（ 96.11.29 觀 察 ） 
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• 翁 媽 媽 ：「 左 村 裡 有 一 個 人 ， 他 的
臉 怎 麼 了 ？ 」 小 廷 ：「 他 的 臉 有 長
毛 ， 有 很 多 鬍 子 」  
• 翁 媽 媽：「 大 家 決 定 把 他 怎 麼 樣 ？ 」
小 廷 ：「 趕 到 門 外 !」  
• 翁 媽 媽 ：「 惡 魔 來 了 ， 城 裡 面 的 人
都 很 高 興 嗎 ？ 」 小 廷 搖 頭 ：「 很 害
怕 !」  
• 翁 媽 媽 ：「 讓 他 們 穿 上 將 軍 的 衣
服 ， 看 起 來 很 威 風 ？ 還 是 很 不 好
看 ？ 」 小 廷 ：「 威 風 !」  
4、發問問題幫助孩子複習故事角色與情
節 
 父母 在示範故 事重 述過 程中會 暫
停一下，藉由發問問題回想或往前翻閱
書本方式，幫助孩子複習故事內容或主












《 例 一 》 黃 媽 媽 複 習 故 事 內 容 （ 96.11.14
觀 察 ）  
黃 媽 媽 ：「 我 要 考 你 們 !第 一 隻 動 物 是 什
麼 ？ 」小 伯 與 美 美：「 烏 龜 」黃 媽 媽：「 第
二 隻 呢 ？ 」 小 伯 與 美 美 ：「 大 象 」  
《 例 二 》 黃 媽 媽 複 習 故 事 內 容 （ 96.11.14
觀 察 ）  
黃 媽 媽 ：「 我 問 你 們 這 本 書 在 講 什 麼 ？ 」
小 伯 與 美 美 ：「 抓 月 亮 」 黃 媽 媽 ：「 有 誰
在 抓 月 亮 ？ 」  







《 例 三 》吳 媽 媽 故 事 討 論（ 96.11.24 觀 察 ） 
吳 媽 媽 ：「 你 告 訴 我 很 生 氣 的 時 候 有 沒 有
朋 友 ？ 」 小 仁 ：「 沒 有 」 吳 媽 媽 ：「 你 要
用 什 麼 辦 法 不 會 生 氣 ？ 」小 仁：「 嚇 人 家 」
吳 媽 媽 ：「 像 媽 媽 生 氣 的 時 候 就 拖 地 ， 你
怎 樣 不 生 氣 ？ 」 小 仁 沉 默 一 會 兒 說 ：「 我
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不 生 氣 」 吳 媽 媽 ：「 那 你 高 興 的 時 候 會 不
會 去 找 人 家 玩 ？ 」小 仁 又 沉 默，吳 媽 媽 ：
「 做 什 麼 事 ？ 騎 你 的 車 ， 騎 你 們 學 校 新
買 的 車 和 大 家 分 享 」 小 仁 點 點 頭 。  




《 例 四 》黃 媽 媽 問 題 討 論（ 96.11.14 觀 察 ） 
黃 媽 媽 ：「 數 數 看 ， 現 在 有 幾 隻 動 物 了 !」
小 伯 與 美 美 ：「 五 隻 」 黃 媽 媽 ：「 加 上 狐
狸 呢 ？ 」 小 伯 與 美 美 ：「 六 隻 」  
《 例 五 》黃 媽 媽 問 題 討 論（ 96.11.14 觀 察 ） 
黃 媽 媽 ：「 月 亮 從 哪 邊 升 起 ？ 」 小 伯 與 美
美 ：「 東 邊 」 黃 媽 媽 ：「 哪 邊 落 下 ？ 」 小
伯 與 美 美 ：「 西 邊 」 黃 媽 媽 ：「 東 邊 的 英
文 字 母 是 什 麼 ？ 」小 伯 與 美 美 ：「 E」「 西
邊 的 英 文 字 母 是 什 麼 ？ 」 小 伯 與 美 美 ：
「 W」  
（四）幼兒故事重述之反應 
1、故事聽講反應呈現幼兒個性差異 







《 例 一 》 小 伯 唱 反 調 （ 96.11.14 觀 察 ）  
黃 媽 媽：「 結 果 月 亮 好 吃 嗎 ？ 」小 伯：「 不
好 吃 」 黃 媽 媽 ：「 好 吃 」 小 伯 ：「 我 說 不
好 吃 就 是 不 好 吃 」 黃 媽 媽 ：「 只 是 你 沒 吃
到 啊 !」 小 伯 ：「 那 你 還 是 沒 吃 到 啊 !」 黃
媽 媽：「 我 也 沒 吃 過 啊 !可 是 動 物 都 說 好 吃


















《 例 二 》 小 譽 不 參 與 故 事 重 述 （ 96.11.29
觀 察 ）  
小 譽 趴 在 地 板 上 沒 有 坐 起 來 講 故 事 ， 翁
媽 媽 ：「 過 來 !快 點 來 !」 用 手 輕 拍 小 譽 身
體，小 廷 一 見 小 譽 不 說 故 事，也 吵 著 說 ：
「 啊 !我 不 講 了 !」翁 媽 媽：「 我 們 一 起 講 ，
哥 哥 都 不 專 心 」 於 是 就 拉 著 小 廷 的 手 ，
繼 續 引 導 ：「 可 是 他 的 心 地 … 」， 發 問 繪
本 問 題 引 導 其 故 事 重 述（ 96.11.29 觀 察 ）。 
 小廷個性明顯與小譽不同，他不但
能專心聽媽媽說故事，而且會回答媽媽











注 意 力 時 ， 幼 兒 是 藉 由 閱 讀 繪 本 的 圖
畫，指出或讀出故事情節內容。 
《 例 一 》 小 伯 與 美 美 故 事 重 述 （ 96.11.14
觀 察 ）  
• 黃 媽 媽 ：「 烏 龜 找 到 大 象 來 幫 忙 ，
可 是 能 不 能 抓 到 月 亮 ？ 」美 美：「 不
能 」 並 指 著 大 象 說 ：「 大 象 脖 子 長
長 的 」  
• 黃 媽 媽 ：「 長 頸 鹿 找 誰 來 幫 忙 ？ 」
美 美 指 著 圖 畫 書 說 ：「 斑 馬 !牠 讓 斑
馬 踩 上 去 !」  
• 黃 媽 媽 ：「 月 亮 不 怕 獅 子 嗎 ？ 」 小
伯 看 著 圖 畫 書 說 ：「 不 怕 ! 牠 這 麼
矮 ， 月 亮 這 麼 高 !」  
• 黃 媽 媽 ：「 猴 子 怎 麼 抓 月 亮 !」 美 美
指 著 書 中 圖 畫 說：「 猴 子 想 用 手 抓 」 
《 例 二 》 小 廷 故 事 重 述 （ 96.11.29 觀 察 ） 
翁 媽 媽 ：「 有 一 個 人 長 得 怎 麼 樣 ？ 」 小 廷
看 著 書 說：「 白 白 的 」翁 媽 媽：「 然 後 呢 ？ 」
小 廷 看 著 書 說：「 沒 有 血 色 」翁 媽 媽：「 一
點 都 沒 有 血 色 ， 可 是 他 的 心 地 怎 麼 樣 ？ 」
小 廷 ：「 很 善 良 」 翁 媽 媽 ：「 還 有 呢 ？ 」
小 廷：「 沒 有 了 」翁 媽 媽：「 性 情 又 害 羞 ，
只 是 見 到 他 的 人 都 怎 麼 樣 ？ 」 小 廷 看 著
書 說 ：「 躲 起 來 」  
3、會模仿母親故事示範口氣動作 



















《 範 例 》 小 廷 故 事 重 述 （ 96.11.29 觀 察 ） 
翁 媽 媽 ：「 接 下 來 村 子 裡 的 大 人 小 孩 都 不
理 他 了 」 小 廷 ：「 走 !」 翁 媽 媽 ：「 走 到 哪
裡 去 ？ 」小 廷：「 走 到 一 個 地 方 」翁 媽 媽 ：
「 一 個 地 方，好 !左 村 的 人 要 打 開 了 !」翁
媽 媽 翻 左 側 的 封 面 說 ：「 這 個 人 長 得 怎 麼
樣 ？ 」 小 廷 ：「 很 酷 」 翁 媽 媽 ：「 很 酷 唷 !
然 後 呢 ？ 你 很 喜 歡 他 嗎 ？ 」小 廷：「 沒 有 」
翁 媽 媽 ：「 然 後 呢 ？ 」 小 廷 ：「 沒 有 了 !」












「每 天 睡 覺 的 時 候 一 定 都 會 講 ， 差 不 多
我 們 八 點 半 或 八 點 四 十 就 會 上 床 ， 然 後
那 時 候 就 開 始 講 故 事 ， 講 到 九 點 然 後 就
關 燈 睡 覺 ， …另 外 的 時 間 就 是 坐 車 的 時
間 ， 就 沒 事 情 的 時 候 ， 坐 後 面 的 人 就 會
陪 小 孩 子 講 故 事，…車 上 講 故 事 的 時 間 也
很 頻 繁 。 」（ 96.11.24 訪 談 ）  

























而 且 用 詞 也 會 受 故 事 影 響 而 進 步
























































「 他 們 是 圖 書 館 的 故 事 媽 媽 來 講 的 ， 那
他 們 就 跟 我 們 講 的 比 較 相 似 ， 就 是 拿 一
本 故 事 書 然 後 小 孩 子 圍 成 ㄧ 圈 就 開 始 這
樣 子 ， 我 覺 得 也 不 錯 ， 其 實 我 不 喜 歡 太
多 花 招 ， 就 是 說 故 事 屋 可 能 裝 飾 的 很 漂
亮 ， 整 個 空 間 是 非 常 漂 亮 的 ， 其 實 小 朋
友 很 容 易 被 那 些 東 西 給 吸 引 ， 尤 其 是 第
一 次 進 去 的 時 候 ， 他 們 會 不 是 那 麼 專 心
去 聽 姐 姐 講 故 事 ， 除 非 姐 姐 的 故 事 是 很
生 動 的 ， 那 圖 書 館 的 媽 媽 就 是 一 個 音 譜
架 就 放 一 本 故 事 說 ， 然 後 就 開 始 講 了 ，
孩 子 可 以 專 心 ， 我 覺 得 不 是 那 些 東 西 在
吸 引 ， 是 故 事 在 吸 引 他 ， 跟 故 事 媽 媽 在
講 故 事 的 方 式 去 吸 引 孩 子 ， 我 還 比 較 喜
歡 這 樣 子 的 方 式 。」（ 96.11.29 訪 談 ）  
吳媽媽認為圖書館雖然有義工媽媽
說故事，但是機會仍然不多，應多增加
活 動 次 數 ， 以 方 便 家 長 去 的 時 間
（96.11.24 訪談）。至於黃媽媽因為常買
書，因此沒有去圖書館借書，她利用社













「 嗯 ~ 我 會 覺 得 訓 練 他 們 自 信 心 吧 ！  ~
然 後 像 我 喜 歡 他 們 上 台 的 那 種 感 覺 ， 就
是 有 自 信 然 後 音 量 很 大 聲 。 我 希 望 他 們
能 夠 到 這 個 樣 子 ， 可 是 我 自 己 不 知 道 要




「我 覺 得 很 重 要 ， 覺 得 故 事 可 以 讓 孩 子
學 習 很 多 的 語 言 跟 … … 不 只 是 語 言 還 有
它 的 各 方 面 的 譬 如 說 ： 人 生 的 道 理 ， 還
是 去 假 設 說 ， 你 覺 得 他 這 樣 子 做 對 不
對 ？ 對 又 為 什 麼 不 對 又 為 什 麼 ？ 可 以 學
到 很 多 的 東 西 ， 確 定 有 些 東 西 你 跟 他
講 ， 講 得 很 誇 張 他 聽 不 太 懂 ， 用 得 故 事
書 … … 用 的 故 事 的 一 些 人 物 去 做 假 想 引
導 他 會 比 較 聽 得 懂 ， 不 然 一 堆 人 生 的 大
道 理 你 跟 他 講 太 多 他 也 聽 不 懂 ， 舉 那 個
故 事 的 人 物 來 講 他 會 聽 得 比 較 懂 。」












「我 反 而 覺 得 他 們 對 有 聲 書、有 聲 CD!.. .
有 時 候 我 在 忙 就 放 故 事 CD 給 他 們 聽，只
要 故 事 書 一 放 啊 ， 我 就 可 以 安 心 做 我 的
事，因 為 他 們 只 要 放 了 CD 他 們 就 好 專 心
在 聽 喔 !... 他 們 會 重 複 反 覆 去 按 哪 一 來
聽 。 … 他 就 一 個 月 重 複 聽 ， 而 且 他 會 自
己 去 翻 書 ， 然 後 自 己 他 一 定 看 都 看 不 懂
ㄚ ， 可 是 他 會 看 著 圖 照 著 講 他 還 會 翻 頁
早 著 講 還 會 一 頁 一 頁 翻 ， 我 覺 得 哥 哥 的
記 憶 力 還 不 錯 ， 我 覺 得 這 樣 還 可 以 訓 練
















「 可 是 我 覺 得 就 是 要 家 長 重 視 吧 ， 如 果
不 重 視 還 是 無 法 啊 ! 應 該 就 是 提 供 書
籍，…我 是 覺 得 學 校 還 是 無 法 上 到 孩 子 說
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故 事 ， 應 該 是 年 紀 關 係 吧 ， 那 如 果 是 國
小 就 會 ， 因 為 國 小 就 會 希 望 他 們 是 上 台
演 講 ， 像 他 們 國 賢 國 小 （ 化 名 ） 就 有 英
文 的 演 講 或 是 客 家 語 的 演 講 不 同 語 言 ，
那 樣 孩 子 就 會 比 較 有 機 會 上 台 ， 所 以 還
是 幼 稚 園 的 部 份 比 較 少 。」（ 96.11.14 訪






































































故 事 音 效 、 戲 劇 演 出 等 （ 谷 瑞 勉 譯 ，


































雖 然 每 位 家 長 對 說 故 事 功 能 之 看 法 不
同，但是卻都十分重視培養孩子聽故事
與 說 故 事 之 能 力 與 興 趣 ， 並 且 實 際 執
行，例如每天睡前為孩子說故事，提供






































































































低 ， 反 而 是 與 自 己 生 活 經 驗 關 聯 性 較
高，容易將故事加入自己許多的聯想說
出；「脫軌型」幼兒坐不住、注意力較短，





















 此次 父母的氣 氛營 造限 於坐在 客
廳沙發上，筆者認為氣氛營造可以更細
緻些，例如在筆者造訪時，先讓孩子與















順 利 點 到 自 己 所 想 吃 的 菜
（Schickendanz，1999）。故事結構圖就
好比「故事大綱」一樣，可以幫助父母



























適 合 幼 兒 使 用 ， 若 是 手 偶 則 穿 脫 較 困
難 ， 會 影 響 故 事 的 流 暢 性 （ Morrow，
1993）。使用故事道具除了增添趣味 性
外，還有一項好處，即是可以讓父母將
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附件一：家長訪談大綱 
 
1. 你認為孩子說故事重要嗎？為什麼？ 
2. 故事挑選原則？ 
3. 平日多久和孩子說故事？ 
4. 會利用什麼時機說故事？ 
5. 以何種方式為孩子說故事？（有利用道具
嗎？） 
6. 孩子平日接觸故事機會？有參加過相關的
說故事活動嗎？ 
7. 孩子平時有機會說故事嗎？用什麼方式說
故事？說得如何？ 
8. 這次說故事引導活動之感想？ 
9. 孩子有聽過或說過今天這個故事媽？ 
10. 要如何增進孩子說故事的能力？ 
11. 有須要改善或協助的地方嘛？（含家庭、
學校、社會） 
12. 你認為培養孩子的哪一種能力最重要？為
什麼？ 
13. 目前孩子除了上學還有上哪些課程？ 
 
